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すなわちく 対称的 2-modemodel"についての運動方程式を解析的計算,あるいは, co-
mputersimulation によって解析した｡外部パ ラメタkを変化させると,それまで fixed








真 田 瑞 穂
誘電体における構造相転移現象の研究において,音波の伝播の異常を手がかりとしてその相
転移機構を調べることは今まで多く行なわれてきた｡土のうち超音波を用いるものは,数MHz
～数 10MHzの振動数領域の音波の速度及びその減衰について,r精密な測定が実行されている｡
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